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Four O'Clock P.M., Sunday, May 21, 1967 
JOHN CARROLL UNIVERSITY 

ORDER OF EXERCISES 
Processwnal 
INVOCATION 
Reverend Laurence V. Britt, S.J., S.T.L., Ph.D. 
Coordinator of Academic Counseling 
CONFERRING OF DEGREES 
Very Reverend Hugh E. Dunn, S.J., S.T.L., Ph.D., LL.D. 
President of John Carroll University 
ADDRESS TO THE GRADUATES 
Abe Silverstein, M.E. Professional Degree, D. Eng., D.S., 
D.A.S., Litt.D. 
Director of the Lewis Research Center 
of the National Aeronautics and Space Administration 
BENEDICTION 
Most Reverend Clarence G. Issenmann, S.T.D., Ph.L., Jour.D. 
Bishop of Cleveland 
Recessional 
DEGREES IN COURSE 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Candidates will be presented by 
Reverend Joseph 0. Schell, S.J., A.M., S.T.L. 
Dean 
Bachelor of Arts in Classics 
David Joseph Coynik 
Henry John Czekalinski 
Martin Milton Dorris, 
cum laude 
Steven Anthony Henstridge 
Michael Patrick Phelan 
Thomas Frank Tenerovich 
Bachelor of Arts 
Arthur Joseph Anuszkiewicz 
Anthony Joseph Armenti 
Timothy John Armstrong 
Barry Jay Attenson 
Terence Steven Babic 
Nicholas Edmund Bade 
John Charles Bayer 
William Richard Beak 
Robert John Becht 
Brian Francis Becka 
Vincent Alexander Benander 
Eugene Anthony Benedetto, 
cum laude 
Roy Frederick Berger 
Norman David Bernstein 
Robert Edwin Biehl, Jr. 
Robert Martin Blanton 
Robert Vincent Boharic 
Franklin Vincent George 
Bongiovanni, 
in .absentia 
Richard Walter Boyd 
Alan Dennis Bram 
James Neil Brewster, Jr. 
Thomas John Brezovec 
Thomas John Bugos, 
summa cum laude 
Norman Martin Bunker, 
in absentia 
Nicholas Joseph Bush 
Thomas Harris Callahan 
Sylvester Joseph Catanese 
Michael Robert Catena 
Kenet Edward Chareau 
Richard Chester Ciolek 
James Alfred Cipolletti 
John Patrick Clarson 
Sam John Colacarro 
John Charles Conlon 
Richard Anthony Consiglio 
Charles Joseph Coughlin, Jr. 
Arthur Dennis Cronin 
Joseph John Csaszar 
William Judson Cull 
John Gregory Dagil, Jr. 
John Joseph Daly, 
cum laude 
Timothy James Davis 
James Michael DeCamp 
Mark Eugene DeLong 
Terrence Edward Dempsey, 
magna cum laude 
Robert Thomas Desch 
Thomas John Dettloff 
Paul Andrew Dillon 
Patrick James DiSalvatore 
Gerard Edward Dishinger 
John Anderson Dougherty 
Robert Louis Eberhardt 
John Michael Ennis 
Thomas Allan Eyring 
Thomas Aquinas Fazio 
William Joseph Ferlin 
George Anthony Fink 
Thomas Price Flynn 
John Patrick Forhan, 
cum laude 
Richard Michael Fournier 
Vincent Acri Francia 
Richard Henry Frato 
Anthony Delbos Fuger 
George Louis Gackowski 
Thaddeus John Gajda 
William Charles Geoghegan 
Anthony Charles Gibbons 
John Carroll Gibbons 
Carl Emery Glotz 
John Raymond Graham 
Edmund Martin Gulewicz 
Thomas Leo Guta 
James Michael Harris 
Thomas Laurence Higgins, Jr. 
Gregory Frank Hojnacki 
David George Holson 
Thomas Christopher Hoy 
James Thomas Hughes, Jr. 
Robert Edwin Jacobs 
Thomas Michael Jenks 
Timothy William Jones 
Roger F. Joseph 
George John Josiban 
Robert Tyson Jump 
John William Jurasic, Jr. 
Sherman Morris Katz 
Regis Leo Keddie II, 
cum laude 
Paul Kepchar 
William Allan Knuff 
Raymond Paul Kocaja 
Joseph Robert Kolman, 
cum laude 
Michael Vincent Kowalski 
Frank Joseph Kozelka III 
Vincent Thomas LaMaida, Jr. 
Walter Richard Leahy 
William Patrick Liedtke 
Wayne Edwin Lisowski, 
cum laude 
Thomas James Luvison 
John Peter McCafferty 
Robert Joseph McCarron, Jr. 
Charles Gerard McCarthy, Jr. 
Justin Andrew McCarthy, Jr. 
Robert William McDonnell, 
magna cum laude 
Ronald Emmett McEvoy 
Terence Patrick McGannon 
Bernard Leo McGinley 
Albert Louis McGinty, Jr., 
cum laude 
David Warner McGraw 
Gary William McKillips 
Alexander Carmen MacKenzie, Jr., 
magna cum laude 
Gerard James Magin 
William Robert Malensek 
Gerald Michael Mancino 
Paul Frederick Markstrom 
Walter Edward Martens, Jr. 
Casimir John Matuszak 
Edward Martin Mennen, Jr. 
David Russell Meuse 
Michael Anthony Michney 
Daniel Joseph Mikula 
Kenneth Paul Milles, 
magna cum laude 
Robert Howie Monnaville, Jr., 
in absentia 
Joseph Charles Mosinski 
Charles John Mramer 
Michael Edward Mullin 
Charles Timothy Murphy, Jr. 
Paul A. Nemann, 
magna cum laude 
George Thomas Nicola, 
cum laude 
Philip John Norris 
Ronald Roy Nosek 
Thomas Andrew Novak 
Nicholas Peter Novich 
Stanley Livingstone Obernyer 
John Salvatore Occhino 
Patrick John O'Donnell 
John Thomas Ollerton 
John George Peters 
Charles Ambrose Pfeffer 
Ronald Michael Ponikvar 
Paul Francis Quigley 
John Edward Quish 
Kenneth William Radigan 
Raymond Fenton Reilly, 
in absentia 
George William Rett 
Joseph Peter Ribar 
Donald Theodore Rocen, 
cum laude 
Stephen Glenn Rodkey 
Thomas John Rosich 
Thomas Michael Rudell 
Daniel Joseph Ruminski 
John. Gregory Rusnak 
Francis Aloysius Ryan 
William Francis Ryan 
John Paul Schmidt 
Kenneth Allen Sekunda 
Richard William Sepelak 
Daniel Murphy Shea 
Patrick Leo Sheridan 
George Shirilla 
David William Smayda 
Edward Thomas Smietana, Jr. 
David John Smith 
Larry John Soeder 
Frank Joseph Soltis, Jr. 
Joseph Francis Souhrada, Jr. 
Robert Patrick Spicer 
James Nor bert Stasny 
James Michael Sullivan 
Timothy Michael Sullivan 
Gregory Paul Szuter, 
cum laude 
James William Tekavec 
Gary Paul Tkacs 
Richard William Tome, 
magna cum laude 
Terrence A. Trepal 
Mark Matthew Twohig, 
cum laude 
Gerald Anthony Uranker 
Kenneth Paul Urban 
Vincent Michael Vassel 
Otto Maria Velder, 
magna cum laude 
in absentia 
James David Vranekovic, 
cum laude 
Leslie Charles W affen 
Michael Francis W aiwood 
John Joseph Weiss 
Thomas William White, 
cum laude 
Donald Richard Y anek 
William Thomas Zaffiro 
Patrick Joseph Zeller, 
cum laude 
James Woodrow Zender 
AI Zupan 
Bachelor of Science in Social Science 
Daniel Jones, Jr. Edward Joseph Rawlins 
Bachelor of Science 
Ivan Edward Baker, Sr. 
Alfred James Coleman 
Wayne Gattas Daum 
Richard Gordon Davis 
Paul Rudolph Derdul 
Thomas Nicholas Detesco 
Robert Norman Dexter, 
cum laude 
J·ames Francis Dill, 
cum laude 
Hardy Paul Funk 
Wallace Charles Gauntner, 
cum laude 
William Robert Griffin 
Leonard Thomas Haas, 
cuin laude 
Philip James Hinko, 
cum laude 
Joseph Louis Iuppa 
George Anthony Jachimowski 
Leonard Joseph Janchar, 
cum laude 
Andres Laureano Jimenez 
William Francis Ketterer 
Raymond Hubert Kiefer 
Dennis Leonard Leland 
Jerome Michael Lukasik 
Richard Alan McGee, 
magna cum laude 
James Alan McNulty 
Lawrence Steven Marchelya 
Jerome Michael Mazur 
Donald Edmund Miller, 
cum laude 
Thomas Joseph Murphy, Jr. 
Frederick John Nagel 
John Allen Naylor, 
in absentia 
Daniel Peter Nemunaitis 
Ronald Theodore Pagani 
Thomas Anthony Parrino 
Thomas Anthony Perrotti 
William James Popovic 
Thomas John Rempe, 
in absentia 
Fredric John Ridel 
Frank Patrick Rossi 
Douglas Anthony Sakmar 
James Paul Simon 
Rudolph Joseph Simoncic, 
cum laude 
Robert Thomas Slaktowicz 
Thomas John Slavkovsky, 
cum laude 
Robert Michael Sledz 
Thomas Charles Slotwinski, 
cum laude 
Russell Paul Smith 
David Louis Stenson, 
magna cum laude 
Daniel Richard Synkowski, 
magna cum laude 
Geza Tibor Terezhalmy 
Thomas Louis Thieken 
Michael Patrick Trainor, Jr., 
cum laude 
in absentia 
Joseph Dennis Valentino 
Michael Edward Votypka 
Timothy Francis Wozniak, 
cum laude 
EVENING COLLEGE 
Candidates will be presented by 
Donald P. Gavin, A.M. 
Dean 
Bachelor of Arts 
Linda Marie Barucky 
Ralph Frank Beegan 
William Kenneth Blackett 
William Douglas Bookwalter, 
cum laude 
David William Bryant 
Louis Joseph Chorich, Jr. 
Milton Cousin 
Zeke Harold Davis, Jr. 
Joanne Wyrostek DeMers 
Francis Xavier Feighan, Jr., 
in absentia 
Matthew Victor Filipic, 
cum laude 
Joseph Nunzio Giovinale 
Gregory Ronald Goehring 
Mary Ann Gould 
M. Catherine Herbison 
Kent Thomas Holmden 
James John Hybil 
Karen Bartucci Johns, 
in absentia 
Elizabeth Marie Kelley, 
magna cum laude 
Kathleen Ann Kozak, 
cum laude 
James Anthony Lammermeier 
Thomas Patrick Lechowick, 
in absentia 
Linda Isabel Lorenz, 
magna cum laude 
Kathleen Therese McDonnell 
Richard Keith McPhie 
Suzanne Mink 
Madelyn Ann Mulholland, 
cum laude 
Catherine Ellen Noetzel, 
cum laude 
John Michael O'Toole 
David Michael Pelunis 
J. Gaspar Rivera 
Helen Marie Sinoradzki, 
magna cum laude 
Esther J. Solomon, 
cum laude 
Peter Stefanoni 
Dennis Anthony Susnik 
Dorothy Ann Van de Motter 
George Jesse Vlach 
Milan Vrban 
Kathleen Anne Warren 
Robert Anthony W estropp, 
cum laude 
Joseph Thomas Zajc 
Judy Lynn Zaruba 
Richard Thomas Zytkowski 
Bachelor of Science in Social Science 
Domenic Dennis Ciricillo 
Richard Steven Hudak 
Ralph Frederick Kope 
Lawrence Thomas Mann, 
in absentia 
Morton Reminick 
John Francis Richardson 
Elizabeth C. St. John 
William Anthony Simonic 
Bachelor of Science 
Anna Priscilla Barg, 
cum laude 
Vernon Henry Kallenborn 
Daniel Aloysius Miller 
Fred Frank Owen 
Edward F. Pecjak, Jr. 
William Donald Wagner 
SCHOOL OF BUSINESS 
Candidates will be presented by 
Arthur J. Noetzel, M.B.A., Ph.D. 
Dean 
Bachelor of Science in Business Administration 
Thomas Robert Arnold 
Thomas W. Ashdown 
Paul Thomas Becka, Jr. 
Paul Joseph Bernhard 
Thomas A. Birkel 
Edward George Brigante, Jr. 
Thomas John Bunker 
Daniel Welty Byers 
Richard Kevin Byrne 
Robert Staley Carey 
Richard A. Chervenak, 
cum laude 
Leonard P. Corpora 
Martin Joseph Cygan 
Andrew Cain Dalzell, 
cum laude 
John James DeRose 
Michael Carl DiCicco 
Douglas Raymond Divish 
B. Patrick Donnelly 
Robert A. Duray 
William Robert Evans 
Frederick John Fillinger 
Christopher Mark Fischer 
John Patrick Forristal 
Patrick J. Friel 
Carl Louis Gohr, Jr. 
Alan M. Goldstine 
Dennis F. Gruber 
Michael J. Grudzien 
James Michael Gulley 
Donald Richard Hannon 
Daniel Joseph Harrington 
Joseph E. Heery 
James Matthew Hehnen 
James Francis Horton 
Michael L. Host, 
magna cum laude 
Robert VanKirk Housel 
John Mark Husek 
Joseph Oliseagulu Ilonze 
Richard Michael Kaliszewski 
James Francis Kelly 
Edward Joseph Kopas 
Ben W. Litra, 
cum laude 
Frank Joseph Mack 
Ronald D. Mandelbaum, 
cum laude 
Patrick David Matthews 
James Edward Melle 
Robert Allan Moore 
Robert J. Murphy 
Ronald Joseph Myers, 
in absentia 
Lawrence T. Nelson 
Guy Vincent Nerren 
Lawrence Michael Orihill 
David Allen Penner 
John George Schmatz 
Richard Alan Sheridan 
Edward John Shvorob 
George Alan Simak 
William A. Stack, 
cum laude 
Kevin Joseph Stone 
Wayne Michael Surgent 
Gerald John Tisovic 
John A. Torer 
Frank G. Turek 
Michael Francis VanHimbergen 
David Michael Waltemyer, 
in absentia · 
Thomas Vincent Wittman 
Bachelor of Science in Economics 
Timothy H. David 
John M. Fuchs 
John James Gallagher 
Thomas Henry Grace 
Ronald Edward Hopwood, 
in absentia 
Fred Robert Kyle 
Andrew Michael Poticny 
Clifford Joseph Thompson, Jr. 
Certificate in Business Administration 
Paul J. Tomcho 
Sequence in Accounting 
Lloyd S. Banks 
HONORS SCHOLARS OF THE UNIVERSITY 
Graduates - May, 1967 
Robert Norman Dexter 
Robert William McDonnell 
Charles John Mramer 
William James Popovic 
Donald Theodore Rocen 
Thomas John Slavkovsky 
Daniel Richard Synkowski 
Richard William Tome 
Timothy Francis Wozniak 
GRADUATE SCHOOL 
Candidates will be presented by 




f . Master of Arts 
' ~ MAURICE JOSEPH BEGGIANI, A.B. - ..... Borromeo Seminary, 1965 J--T-
. ' Essay: A Study of the Attorney Generalship Under 
Richard Olney. 
. , J WILLIAM Ross BRICKER, B.S. in Ed ..... Otterbein College, 1959 -'") ~ ;-
L-tt- Essay: A Study of the Effects of Suspension as a Means fl--
of Teaching Discipline at John, Hay High School. 
\ f)~ ANTHONY PETER CICCHELLA, A.B., in a/Jsentia , .......... . 
"-fY · University of Florida, 1958 '1 , -\-, 
Essay: A Comparative Evaluation of Achievement Re- d'"' 
sults at Two Junior High Schools, One Graded 
-The Other Nongraded. 
!-V ALVATORE PAuL CIRA, B.E ....... _ ... Toledo University, 1959 J._ ·-t-
Essay: A Study of the English Department at a Selected · 
Junior High School. 
-n JOHN JOSEPH CovoLO, A.B .. _ .. John Carroll University, 1965 '3 .L 
(UvvJ Essay: A Quiet Life: The Letters of Dorothy Osborne. I 
l
l REVEREND ROBERT D. CRABTREE, A.B. -.-................... ~·,...--
Jil_./ Central Bible Institute, 1959 ~~ t· 
Thesis: Austria: 1945-1965 v 
/) SALLY ELLEN DAVENPORT, A.B ..... Mount Mercy College, 1965 3 
' 4 . ..--K._) Essay: The Case for Sanctity in the Serious Novels of 
Graham Greene. 
/ {I LINO JOSEPH DEANNA, B.S. in Ed ..... Ohio University, 1962 1 -.1-
(/ Essay: An Inventory of Guidance Awareness at North ..4- 1 
Royalton High School. 
1/7? JOAN MARY DOBRANSKY, A .. B .... : . . College Misericor~ia, 1965 ~­
- 1(./\'J Essay: The Restoratwn W~sdom of George Savtle, v 
Marquis of Halifax. 
,/! j BERNARD DANIEL DUBER, A.B ............................... .. 
V~ Western Reserve University, 1954 ;;;...___ +-
Essay: A Five-Year Follow-Up Study of Student 
Leaders. 
{' J ROBERT JAMES HOOPINGARNER, B.S.S ... . . . ................ . 
V 0((_. John Carroll University, 1950 -;)__ 
Essay: An Eva.Zuation of the "Intt·oduction to Algebra" 
Course at Mayfield Junior High School 
l L }IOTRJA CHRYSTYNA HRUSZKEWYCZ, A.B .... . ............... . 
\ ~- Notre Dame College, 1964 '1 . · 
Essay: Russian-Ukrainian Relations 1923-1934. A Case ~
Study of Ukrainian National Communism. 
~VIRGINIA ANNE KAsTL,c~i?~g·e· ~f'si.' M:~~y: ~f'th~ ·sp~i~is·, 'i965 0 
Essay: Some Inconsistencies in William Hazlitt's 
Criticism. u., RABBI ERIC NIGEL KAYE ................ Telshe Yeshiva, 1958 ~ 
'-" Essay: A Survey of Jewish Congregational Schools in~?.. 
Cleveland With Implications for Sou.th Africa. 
\ l JOHN FRANCIS KERKLO, B.S.S . . . John Carroll University, 1969 
/ lQ" PJ Thesis: The Polish State and the German Eastern Move-
. ment and the Results 1939-1945. 
I 
• L;J RAYMOND DENNIS KIKTA, B.S.S, .......................... . 
~ John Carroll University, 1959 'f ,;...._ 
Essay: Attitudes of the Social Studies Teacher Concern- .,t- r 
ing Audio-Visual Aids in Selected Cleveland 
Public Schools. 
~ DAVID .M. LAGUARDIA, A.B., .... John Carroll University, 1965 d 
-({....1(,J Essay: Oliver Goldsmith as Public Thinker. t-
REVEREND ISIDORE A. LANGHEIM, O.F.M., A.B., in absentia 
,{ 1 Quincy College, 1952 
'~ ~- Essay: The Prediction of Poor Achievement in Three .1._ t--
y ear Nurses Training from Deviation Scores on 
Personality Tests. 
. A] A THEODORE ROBERT LESIAK, A.B. .... Muskingum College, 1962 ,;2.- +-V ~ Essay: An Analysis of Voter Turnout in Board of Edu-
cation Elections in Cuyahoga County, 1955-1965. 
A f. NoRMAN HOWARD LUNDBERG, A.B ....... Ashland College, 1964 "' ..L. 
-~ Thesis: William Howard Taft and Robert M. Lafollette: ~ 1' 
A Study of Conservatism and Reform. 
£' , ,MARY C. PAUL NJERI, A.B., in absentia ................... . 
,....-vr\,) Mt. St. Scholastica College, 1965 3 
Essay: The Concept of Beauty in John Keats and Gerard +· 
Manley Hopkins. 
\ ....t=~·· ALLEN RODELL RAMSEY, A.B. .. State University of Iowa, 1957 "'> 
-'!/IV Essay: The Meaning and Relevance of "Scipio's Dream" t:JI..-. 
in Chaucer's Parlement of Foules. 
t-
t! /J. DONALD CHARLES THEISS, B.S ....... Muskingum College, 1957 
3 [6[-' Essay: Acceleration Versus-Traditional Mathematics in 't-• · Geauga County Secondary Schools. ' , 
MARINA ALVINA TUASON, B.B.A ... University of the East, 1951 C 
Essay: A Study of the Academic Performance of Under- t--
graduate and G1·aduate Education Students at 
John Carroll University from 1957 to 1966 . 
. r, WILLIAM RoGER V ATH, A.B ............. Gannon College, 1965 3· + 
·~.-. ........ ,.,. Essay: Nr;r,turalistic Strains in the Romantic Gothic 
Novel. 
A NORBERT ANTHONY WETHINGTON, A.B .. , ................. . 
({0-V University of Dayton, 1965 '1 ·f 
Essay: A Study of the Old English Seafarer as an Ex-~ 
pression of the Medieval Homiletic Tradition. 
Master of Arts (Teaching) 
ROBERT EDWARD ARDIKE . . ........... ... .... lona College, 1965 
JEAN VAN ARSDE'L ... , . ....... Saint Mary-of-the-Woods, 1946 
STEVEN ARNOLD BENDES ... . ... , . Wittenberg University, 1941 
/ Master of Science 
I
. • //fl i JOSEPH ANTHONY BucARO, B.S ... John Carroll University, 1965 ·-::2 -r-· 
f/"'lv Thesis: On the Theory and Use of the Stimulated Brillouin V 
Light Scattering Effect. 
P--/,... DANIEL MICHAEL CAP, B.S ... Case Institute of Technology, 1962 f -t-
Essay: Space Charge Effects in Cold Cathode Xenon 
Discharges. 
JOHN R. DEBESIS, B.S .. .... Case Institute of Technology, 1965 
. Thesis: The Magnetoacoustic Effect in Copper. 
HANS GEORG FELLNER, B:S.":':~ .. John Carroll University, 1965 
Thesis: Brillouin Scattering Using a Singla Mode Gas 
Laser. 
£1r EDWARD JoSEPH GUTMAN, B.S ... John Carroll University, 1965 ~ 
~ Thesis: Temperature Dependence of the Elastic Con- 0 
stants of Rubidium. 
I?. J. .FRANCIS JOSEPH KOLLARITS, B.S. . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . 1 
\. 'CT"IIV" John Carroll University, 1965 3 , f" 
Thesis: The Elastic Constants of Cesium at Liquid 
Nitrogen Te1nperature. 
~ DoNALD JAMES KoNEVAL, B.~~~~·i~~tit.~t~ ~i T~~h~~i~g;,·,·i960 3 + Essay: Energy Trapping; An Explanation for the 
Behavior of AT-Cut Quartz Resonators. 
,AJu osEPH THOMAS KoTNIK, B.E.E ........... Fenn Coilege, 1958 ....-) ·-\-
Essay: The Use of Landau Level Electron Densities in ~ 
the Analysis of Metals. 
{) . "' JUDITH MARIE LACHVAYDER, B.S ... Notre Dame College, 1965 ~f. 
"' ~QA...-• Thesis: Thin-Film Dialysis Studies of Angiotensin 
Pep tides. 
,J. f'\. t- GEJRALD JOHN LENHART, B.S ..... John Carroll University, 1965 2 1-
/ • Vl/\. Essay: Topics in Braid Theory. v 
~ 
1 WILLIAM JOHN MASICA, B.S ... John Carroll University, 1962 
~ Essay: An Experimental Investigation of Liquid Sur- "' +-
face Mot?:on in Response to a Lateral Acceleration ~ 
During Weightlessness. 
/J · HELEN MARIE MURPHY, B.S ........ Notre Dame College, 1965 _'\ 4-c:!J-t.:;ll Thesis: Interrelations of A ngiotensin and Norepinephrine 0...... 
in Vascular Smooth Muscles . 
'\.... RONALD Lours NEMETH, B.S ... John Carroll University, 1965 ."1 . -r-
Thesis: The Tempm·ature Dependence of the Elastic cr--
Constants of Sodium Between 63° K and so• K. 
~JAMES H. NIEWAHNER, A.B ....... Villa Madonna College, 1965 ~ ·b 
'- Thesis: Methylamin e Complexes of Co (II) and Co (III) . "=J 
CHARLES JOHN PROCHASKA, JR., B.S. 
John Carroll University, 1965 ') 
Thesis: A Photographic Study of Laser-Induced Acoustic f;i-.,J t -· 
Disturbances in Liquids. 
A{)( D. MICHAEL 
/ \ I v..... Essay : 
STRETCHBERRY, B.S ..... Purdue University, 19·62 2:;1. 7 + 
The A n alysis and Use of High Temperature ~
Sem iconductor Mate1·ials . 
f.11 F RED V. STRNISA, B.S .. . . .. Case Institute of Technology, 1963 7 
\)"""'\..... E ssay : I nva1·iance Princip les Applied t o the Pi Meson J 
,(.\ J _ and Other Elementa1·y Particles. 
t7"'1\..DENNIS ALLEN SWYT, B.S . . . . . J ohn Carroll U niversity, 1965 J ·f-
Thesis : Tem perature and Pressure Dependence of the 
Bulk V iscosity Coefficien t of Liquid A rgon. 
V ~WILLIAM JOHN VERZINO, JR., B.S . .. Muhlenber g Co!1ege, 1962 
f. Thesis : L iga.nd E xchange in A qu.eous S alt Solution. 
-~ J KALMAN NICHOLAS VrzY, B.E.S ... . . . . . . . . Fenn College, 1964 
~ E ssay: Field E mission Theory and Techniques. 
DAVID A. W oHLEBER, B.S ..... U niver sity of P it tsburgh, 1961 
Thesis : Diazotization of A lkyl Amines in Solvents of L ow 
Dielectric Strength. 
JAMES CHARLES WORLEY, B.S .. . J ohn Carroll U niver sit y, 1965 'I \..., 
Thesis : Magn etic F ield a.nd Temperature Dependence of d- T 




Doctor of Laws 
WILLIAM R. DALEY •••..•••••••.•. Cleveland, Ohio 
CITATION 
It is a conviction at least as old as Christianity that 
service to others is the most effective manner of serving God. 
WilHam R. Daley's life is a testament to such service. 
The fourth of seven children of Flory and Margaret Coade 
Daley of Ashtabula, Ohio, Mr. Daley was raised as a child of 
God, and in an outstanding business career which brought him 
into close association with the leaders of American business 
and finance, his personal hero was his brother who became a 
priest - the late Msgr. James T. Daley. 
A lawyer, William Daley is the president or key executive 
of four major enterprises: Otis & Company, Detroit Steel 
Corporation, Premium Iron Ores Limited, and the Cleveland 
Indians, and is a director of teri others. 
In ·addition, he serves on the boards of nine religious, 
educational and cultural organizations including the Cleve-
land Opera Association, of which he has been chairman for 
many years~ 
Both of his daughters are nuns, Sister Mary William, and 
Rev. Mother Mary Catherine, both Religious of the Sacred 
Heart of Mary. He is a Knight of Malta and a Knight of 
the Holy Sepulchre. 
A true son of his church, Mr. Daley is also known as one 
of the Catholics in Cleveland who have been a positive force 
for inter-religious understanding. This spirit of brotherhood, 
coupled with his close association with the late Walter Tuohy, 
inspired Mr. Daley to provide the leadership which made possi-
ble the foundation at John Carroll University of the Walter 
and Mary Tuohy Chair of Ecumenical Studies, which has been 
hailed by religious and secular leaders of our nation as a 
landmark in the cause of interreligious understanding. 
Therefore, Reverend President, in recognition of his serv-
ice to his church, to his community and to his fellow man, as 
well as to t his university, on behalf of the faculties of John 
Carroll University, I reeommend that the degree of Doctor of 
Laws be conferred, honoris causa on William Raymond Daley. 
HONORARY DEGREE 
Doctor of Laws 
EDGAR A. HAHN Cleveland, Ohio 
CITATION 
It may be that one of America's most significant contri-
butions to human freedom in this century will be its success 
in maintaining the importance of the private citizen in public 
affairs. Certainly, no other nation has a record even ap-
proaching those of America's civic and philanthropic organ-
izations-our schools, hospitals, museums, churches and the 
various agencies and organizations serving many of the 
needs of our people. 
Maintaining this tradition depends first of all on the 
quality of individual leadership. Such leadership must first 
be earned by accomplishment in one's own field. It must be 
sustained by devoted and disinterested service. It must be 
nourished by a code of personal values. 
Such leadership is more easily illustrated than defined. 
The career of Edgar Aaron Hahn is a particularly inspiring 
example of the quality of leadership and its benefits to the 
greater good of the community. 
A man of strong personal values, Edgar Hahn, after 
graduating from the Western Reserve University School of 
Law, entered into private law practice sixty-three years ago 
with his father, the late Aaron Hahn, who had served as 
rabbi at the Temple. Edgar Hahn became one of the most 
highly-respected lawyers in Cleveland, and his successful 
professional career enabled him to exercise a constructive 
force in the commercial and industrial growth of Cleveland. 
As is often the case in a free society, his talent did not 
go unnoticed and early in his career he took a leading role 
in the establishment of a home rule charter for Cleveland. 
He began to play a growing role in the affairs of his city, 
particularly in his special interests of art and music, help-
ing to give Cleveland the strong national reputation it now 
enjoys. 
Long before the importance of inter-religious under-
standing in a pluralistic society was fully understood, Mr. 
Hahn's wise counsel and warm friendship were enjoyed by 
many Catholic enterprises in our city, including John Carroll 
University, and his admirers include many in the Catholic 
community. This friendship was most recently displayed in 
1966, when Ursuline College awarded him its Ursula Laurus 
Medal. 
His broad knowledge and tireless interest in cultural, 
educational, and civic affairs has made him a valuable trus-
tee of the Louis D. Beaumont Foundation of which he now 
serves as President. 
His record of achievement has earned him the highest 
honors from the Cleveland Chamber of Commerce, from his 
alma mater, Wetern Reserve University, and from Case In-
stitute of Technology. 
Because of the inspiring example his unusual career 
offers to our young graduates, and because of the apprecia-
tion John Carroll University shares with the entire commun-
ity for his devoted service, it is my privilege, Reverend Pres-
ident to recommend that the degree of Doctor of Laws be 
conferred honoris causa upon Edgar Aaron Hahn. 
HONORARY DEGREE 
Doctor of Science 
ABE SILVERSTEIN Cleveland, Ohio 
CITATION 
The career of Abe Silverstein covers virtually the en-
tire modern history of flight in the United States and each 
year of service has been with the government. 
This career began in 1929 at Langley Research Center 
at Langley Field, Virginia, as an Aerodynamic Research En-
gineer; later he was head of the full scale wind tunnel re-
search there. Dr. Silverstein came to Cleveland in 1943 as 
Chief of the engine installation research division at what 
was then known as the Lewis Flight Propulsion Laboratory 
of the National Advisory Committee for Aeronautics. 
After a three-year tour at NASA headquarters in 
Washington as Director of the office of Space Flight Pro-
grams, he returned to Cleveland in 1961 in the role with 
which Clevelanders have identified him, that of Director of 
the Lewis Research Center. 
Washington's loss was clearly Cleveland's gain, for Dr. 
Silverstein's community service includes membership on the 
Board of Trustees of Cleveland State University and Case 
Institute of Technology, the Council of Baldwin Wallace 
College, and the Advisory Committee of the Natural Science 
Museum. He is vice president of the Greater Cleveland Boy 
Scout Council and chairman of the Cleveland Council on 
Soviet Anti-Semitism and is a member of the Cleveland 
Federal Executive Board and its policy committee. Dr. 
Silverstein is a fellow of the American Astronautical Soci-
ety, the American Institute of Aeronautics and A stronautics 
and the Royal Aeronautical Society and a member of the 
International Academy of Astronautics. He has received 
numerous honorary degrees and awards. 
A career of more crucial importance to our nation 
would be hard to imagine. As flight progressed from the 
150 mile-per-hour pursuit plane to the 600 mile-per-hour jet 
to the manned space vehicle, Dr. Silverstein and his scientific 
colleagues kept the United States in the forefront. As a 
leader in many NASA organizations over the years , he has 
guided research and development in many fields of science 
and technology. 
Therefore, Reverend President, in recognition of his 
personal and professional devotion to the progress and se-
curity of his fellow Americans through a career spanning 
37 years, on behalf of the faculties of John Carroll Univer-
sity, I recommend that the Degree of Doctor of Science be 
conferred, honoris causa on Abe Silverstein. 
THE GRADUATES' PLEDGE OF LOYALTY 
AND SERVICE 
Administered by 
VERY REVEREND HUGH E. DUNN, S.J., S.T.L., Ph.D., LL.D. 
President of the University 
During your years of study, this university has endeavored 
to inspire you with a Jove of truth in religion, in morality, and 
in science. 
The degrees that you have received today admit you into that 
select company of men and women of all centuries and of all 
countries who have enjoyed the privilege of academic training, 
and who bear before the world the duties and responsibilities 
which scholarship and culture entail. 
From the groves of Athens, from the medieval universities of 
Bologna, Paris, Salamanca, and Oxford, from our modern insti-
tutions of learning, your predecessors have gone forth, marked 
by culture, zealous for the spread of truth, trained for leadership. 
The faculty of John Carroll University are met here to wel-
come you to the companionship of learned men and women. 
The John Carroll Alumni Association, moreover, extends to 
you today a warm and friendly welcome to its ranks. It is to be 
hoped that your active membership in that organization will keep 
you closely associated with the university in the years that lie 
ahead. 
In the name of the university I charge you to be true to the 
principles you have learned, and in particular to that supreme 
principle under which you have been trained: 
ALL TO THE GREATER GLORY OF GOD 
In this hour it is right that you should declare your purpose 
in life and repeat after me this solemn pledge: 
I solemnly pledge myself: 
TO BE FAITHFUL TO MY ALMA MATER UNTIL DEATH 
TO SERVE GOD AND MY FELLOW MAN 
TO KEEP MY HONOR UNTARNISHED 
TO BE LOYAL TO MY COUNTRY AND TO MY FLAG 
TO HOLD THIS DEGREE AS A SACRED TRUST 
May the Lord direct you in all your works and further you by 
His help and grace that all your actions may begin, continue, and 
end in Him to the greater glory of His Holy Name. 
We pray Thee, 0 almighty and eternal God, who through 
Jesus Christ hast revealed Thy glory to all nations, to preserve 
the works of Thy mercy; that Thy church, being spread 
through the whole world, may continue, with unchanging 
faith, in the confession of Thy name. 
We pray Thee, 0 God of might, wisdom, and justice, 
through whom authority is rightly administered, laws are 
enacted, and judgment decreed, assist, with Thy Holy Spirit 
of counsel and fortitude , the P1·esident of these United States, 
that his administration may be conducted in righteousness, 
and be eminently useful to Thy people over whom he presides, 
by encouraging due 1·espect for virtue and religion; by a 
faithful execution of the laws in justice and mercy; and by 
1·estraining vice and immorality. Let the light of Thy 
divine wisdom direct the deliberations of the Congress, and 
shine forth in all the proceedings and laws framed for our 
rule and government; so that they may tend to the preservation 
of peace, the promotion of national happiness, the increase 
of industry, sobriety, and useful knowledge, and may 
perpetuate to us the blessings of equal liberty. 
We pray for his Excellency, the Governor of this State, 
for the members of the Assembly, for all judges, magistrates, 
and other officers who are appointed to guard our political 
welfare; that they may be enabled, by Thy powerful 
protection, to discharge the duties of their respective 
stations with honesty and ability. 
We recommend likewise to Thy unbounded mercy all our 
brethren and fellow.citizens, throughout the United States, 
that they may be blessed in the knowledge, and sanctified 
in the obse1·vance of Thy most holy law; that they may be 
preserved in union and in that peace which the world 
cannot give; and, after enjoying the blessings of this life, 
be admitted to those which are eternal. 
Abridged from a prayer composed by Archbishop Carroll, A.D. 1800, 
for the United States of America. 
SIGNIFICANCE OF INSIGNIA 
Arts - White 
Commerce - Drab 
Dentistry- Lilac 
Education- Light Blue 
Laws- Purple 
Medicine - Green 
Nursing- Green-White 
Philosophy- Blue 
Science - Gold-Yellow 
Social Work- Pink 
Theology- Scarlet 
• 
ABBREVIATIONS FOR DEGREES 
A.B. -Bachelor of Arts 
A.M. - Master of Arts 
B.Litt. - Bachelor of Letters 
B.S. - Bachelor of Science 
B.S.Ed. - Bachelor of Science in Education 
B.S. in B.A.- Bachelor of Sdence in Business Administration 
B.S. in S.S.- Bachelor of Science in Social Science 
D.D.- Doctor of Divinity 
D.D.S.- Doctor of Dental Surgery 
D.Phil.- Doctor of Philosophy 
D.Sc.- Doctor of Science (Honorary) 
Ed.D.- Doctor of Education 
Litt.D.- Doctor of Letters (Honorary) 
LL.B. -Bachelor of Laws 
LL.D. - Doctor of Laws (Honorary) 
M.B.A.- Master of Business Administration 
M.D. - Doctor of Medicine 
M.Ed.- Master of Education 
M.S. - Master of Science 
M.S.I.R. - Master of Social and Industrial Relations 
Ph.B. - Bachelor of Philosophy 
Ph.D. -Doctor of Philosophy 
Ph.L.- Licentiate in Philosophy 
S.T.B. - Bachelor of Sacred Theology 
S.T.D.- Doctor of Sacred Theology 
S.T.L. - Licentiate in Sacred Theology 
• 
COMMENCEMENT COMMITTEE 
Robert S. More, LL.M., Chairman 
Eugene T. Kramer, B.S. L. Morgan Lavin, B.S.S. 
W. D. Bookwalter, A.B . 
• 
MARSHALS 
L. Morgan Lavin, B.S.S. Francis J. McGurr, M.B.A. 
Robert S. More, LL.M. 
The custom of wearing academic gowns, caps, and hoods 
dates back to about the twelfth century and probably had its 
inception in France, where the wearing of the cap and 
gown marked the formal admission of the licentiate to the 
body of masters. The cold buildings of medieval times in 
which the masters wet·e obliged to teach required capes and 
hoods which naturally were patterned after the prevailing 
dress of the times. Since a large number of the scholars were 
clerics, the robes resembled more the appearance of the 
monk's dress. The hoods were fashioned after the monk's cowl 
and were attached to the gown so that they might be drawn 
over the head. Later, when the hood was displaced by the 
skull cap as a head covering, it was made sepat·ately from the 
gown. The skull cap evolved into a pointed cap which is 
evidenced today in the mortar board with its tassel. 
With such a development it is natural that there would be 
a great variety of styles and usages. In order to have uniformity, 
an Intercollegiate Code of Academic Costumes has been 
adopted by practically all the leading institutions of learning, 
with the result that today the gowns and hoods of this 
country are a badge of learning symbolic of the degree attained. 
This code calls for th·ree types of gowns: the bachelor's, 
master's, and doctor's. The bachelor's gown is made with an 
open or closed front and has long pointed sleeves. The master's 
gown is an open-front garment with extremely long closed 
sleeves, the arms protruding through a slit at the elbow. The 
ends of the sleeves are square and are furthm· characterized 
by an arc appearing near the bottom. The doctor's gown 
is also an ope11rfront garment, but the sleeves are bell-shaped 
and the length of the arm. There are wide, black velvet 
panels or facings down the front with three velvet bars 
upon each sleeve. The velvet may be the color of 
the degree instead of black. 
While the types of gowns evolved are considered to be 
an improvement on other styles. it is in the hood that the 
American character is personified. Simple yet beautiful, each 
degree - bachelor's, master's, doctor's - is represented 
by a distinct shape or fot-m. The bachelor's hood is the smallest 
of the three, the velvet edging is narrower, and less of the 
lining is exposed. The master's hood ie the same length as 
the doctor's, the velvet edging is somewhat wider than 
that of the bachelor;s, and more of the lining can be seen. 
The doctor's hood is easily reco_qnizable by the width of 
the velvet edging, the wide panels at either side, 
and the full exposure of the lining. 
The lining of the h ood indicates the colors of the 
institution conferring the degree, and the color of the 
velvet trimmings shows the kind of degree. 
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